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) بر دٍ قارچ .L sinummoc sutryM(ّای آبی ٍ فلاًٍَئیذی کلی گیاُ هَرد اثرات ضذ قارچی عصارُ
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 چکیذُ
 sutryMهَـؼ (ؼاـٍیی ّبی ثِ ؼوت آهؽُ اق گیبُ ّبی هػتلف ػّبـُغلظتضؽ لبـزی اثف  ،ؼـ ایي تطمیك
) .ps muirasuF) ٍ فَقاـیَم (.ps aingelorpaSوبپفٍلگٌیب (قای لبـزی  ػبهل ثیوبـیؼٍ ـٌؽ ـٍی ثف ) .L sinummoc
آٍـی اق  ّب ثؼؽ اق خوغ ثفگ ػّبـُ گففت. کوبى هَـؼ ثفـوی لفاـ ـًگیي آلای هبّیبى لكل یبفتِ ّبی لمبش تػنخؽا ٌؽُ اق 
ٍ غیىبًؽى  ـٍي اوتػفاج فلاًٍَئیؽگبّْبی طجیؼی آى ؼـ اوتبى زْبـهطبل ٍ ثػتیبـی ؼـ غفؼاؼ هبُ ثِ  ـٍیً
ٍ  )noisuffid ksiD(اق ـٍي تىت اًتٍبـ اق ؼیىک  ،ٌؽ. ثفای ثفـوی اثف ضؽ لبـزی ػّبـُ اوتػفاج) noitarecaM(
ٌؽ. ثفاوبن ًتبیح ثِ ؼوت آهؽُ ؼـ ایي هطبلؼِ هٍػُ ٌؽ کِ  ) اوتفبؼُnoisuffid lleWتىت اًتٍبـ اق زبّک (
گیبُ  آثیػّبـُ  001   lm/gmزٌیي همؽاـػّبـُ ثِ ؼوت آهؽُ ثِ ـٍي اوتػفاج فلاًٍَئیؽ ٍ ّن 05  lm/gmهمؽاـ
ٍ کلی  ػّبـُ اثف تٌْب ّوسٌیياوت.  ثِ ـٍي غیىبًؽى ـٍی لبـذ وبپفٍلگٌیب اثف کٌٍؽگی ؼاٌتِثِ ؼوت آهؽُ هَـؼ 
ّبی تىت  ثِ تفتیت ثب ـٍي 52 lm/gm ٍ 21/5  ثفاثف CIMثب  اثف ثبقؼاـًؽگی ـٍی لبـذ فَقاـیَم آهؽُ ؼوت ثِآثی 
ثف اوبن ًتبیح ثِ ؼوت آهؽُ هٍػُ ٌؽ کِ ػّبـُ گیبُ هَـؼ اثف ثػٍی ثْتفی اوت.  اًتٍبـ ؼیىک ٍ زبّک ثَؼُ
ّبی ضؽ لبـذ فَقاـیَم ؼاٌت. ایي هطبلؼِ ًٍبى ؼٌّؽُ ٍخَؼ تفکیتؼـ خلَگیفی اق ـٌؽ لبـذ وبپفٍلگٌیب ًىجت ثِ 
اق آى ثِ ػٌَاى ؼاـٍی  تَاى هیتف ّبی هػتلف گیبُ هَـؼ اوت کِ ثب هطبلؼِ ؼـ همیبن گىتفؼُلبـزی ؼـ ػّبـُ
 کفؼ.  اوتفبؼُ‌پفٍـی ّبی لبـزی ؼـ آثكیهٌبوت خْت ؼـهبى ثیوبـی
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لای ـًگیي هبّیبى لكل آ ّبی پفٍـيکبـگبُ ؼـ
ثِ  آلاثِ طَـ هؼوَل اًکَثبویَى تػن لكل کوبى
یکی اق . ٌَؼَِـت هٌَّػی ؼـ اًکَثبتَـّب اًدبم هی
ّبی تکثیف ٍ پفٍـي اوبوی تَلیؽ ؼـ کبـگبُ هٍکلات
کِ  اوتقؼگی ػبـضِ لبـذ ،آلای ـًگیي کوبىلكل
ّب، لاـٍّب، هبّیبى پفٍـٌی ٍ هَلؽیي ـا آلَؼُ تػن
.  ٌَؼّب هیًوَؼُ ٍ ثبػث ایدبؼ تلفبت ؼـ آى
ى آة ثیوبـی لبـزی هبّیبػبهل تفیي وبپفٍلگٌیب هْن
زىجیؽى ٍ ًفَؾ اق طفیك ٍ  اوتّب ٌیفیي ٍ تػن آى
ّبی ّبی هفؼُ ٍ ًیك اق طفیك تػنثِ ؼیَاـُ ولَل
 te ihatbAکٌؽ (ّبی وبلن وفایت هیهفؼُ ثِ تػن
ػلاٍُ ثف تبثیف هىتمین ٍ  فَقاـیَمؼـ ). .5002 ,.la
ّبی خلؽی، اضٍبیی ٍ زٍوی ؼـ آثكیبى، ایدبؼ ػفًَت
  اوت ٌؽُ ّب ًیك ٌٌبغتِقایی آىًمً تَکىیي
 ,onurB dna ooW  4102 ,.la te hshkabzuoriF(
  ).;1102
هبلاٌیت گفیي، ففهبلیي، پفاکىیؽ ّیؽـٍلى، 
کلفیؽ وؽین ٍ کلىین، وَلفبت هه، یؽٍفَـّب، 
ٍ تبًي اق خولِ هَاؼ  هتیلي آثیپفهٌگٌبت پتبوین، 
ّبی لمبش نٌیویبیی هَـؼ اوتفبؼُ ثفای ؼـهبى تػ
هػفة تؼؽاؼی اق هَاؼ . اثفات اًؽّب ثَؼُیبفتِ ٍ هبّی
 ْبآًکبـثفؼ کِ  اوت هٍػُ ٌؽُ ؾکف ٌؽُ، ٌیویبیی
وبیف هَاؼ یب ؼاـای ، ـا تب ضؽ قیبؼی هتَلف وبغتِ
کٍی لبـذیب اق غبِیت  ،هلاضظبت قیىتی ثَؼُ
 تلاي ثفای یبفتي ثٌبثفایي ًؽ.ا ُهَثفی ثفغَـؼاـ ًجَؼ
ؼـهبًی ػلاٍُ ثف ؼاٌتي اثف  ّبی ؼیگفی کِخبیگكیي
، هَـؼ تَخِ اق لطبظ تبثیفات خٌجی ایوي ثبٌؽ هفیؽ،
َاى ثِ تّب هیلفاـ گففتِ اوت. اق خولِ ایي خبیگكیي
 ).1102 ,onurB dna ooW( گیبّبى ؼاـٍیی اٌبـُ کفؼ
ّبی هتؼؽؼی اق گیبّبى طی هتبثَلیىن ثبًَیِ، گفٍُ
ّبی طجیؼی اق لجیل آلکبلَئیؽّب، تفکیجبت پلی ففاٍـؼُ
، کِ ؽکٌٌّب ـا تَلیؽ هیٍ کَهبـیي فٌَلی، تفیپٌَئیؽّب
ّب ؼـ غَؼ گیبُ، ؼـ ؼـهبى ِفف ًظف اق ًمً آى
 te  nahgheD(گیفًؽ ّب هَـؼ اوتفبؼُ لفاـ هیثیوبـی
یبّبى ؼاـٍیی ًىجت ثِ ؼاـٍّبی گ .)3102 ,.la
تفی ثفای  ٍـ کنآاثفات قیىت هطیطی قیبى، ویبییٌی
تف ِففِهطیط قیىت ؼاـًؽ ٍ اق لطبظ التّبؼی ثِ 
لبـزی  اثف ضؽ هطبلؼبتی کِ ـٍی اق خولِّىتٌؽ. 
اوت  پفٍـی اًدبم ٌؽُ قی ّبی گیبّی ؼـ آةػّبـُ
 hedazmiharbEّبی اٍکبلیپتَن (ثِ ثفگ تَاىهی
 inahoR(اوبًه ٌوؼؽاًی  ،).6002 .la te ivasuoM
 ,.la te inatloS( ٍ آٍیٍي ٌیفاقی ).6002 ,.la te
-ّب ؼـ کٌتفل آلَؼگیتبثیف آىکفؼ کِ  اٌبـُ) .9002
آلای ـًگیي کوبى ثفـوی ٍ ّبی لبـزی تػن لكل
اٍلیي هطبلؼبت  ءٍ ؼـ ًَع غَؼ خك هٍػُ ٌؽُ اوت
  ًٌَؽ.ؼـ ایي قهیٌِ ؼـ ایفاى هطىَة هی
کِ خك ) .L sinummoc sutryM( گیبُ هَـؼ
ثِ ؼلیل ؼاٌتي غَاَ  ،وتافلَـگیبّبى ایفاًی 
لؽین هَـؼ تَخِ لفاـ  ّبیؼـهبًی ففاٍاى اق قهبى
ثبکتفی ٍ  ػفًَی کٌٌؽُ، ضؽ غَاَ ضؽاوت ٍ  گففتِ
 ;3891 iiragraZ( اوت آى هٍػُ ٌؽٍُیفٍن  ضؽ
 وبثمِ ؼیفیي ٍخَؼثب  ).0002 .la te hedazniessoH
ّبی هیکفٍثی ؼـ ؼـهبى ٍ ثْجَؼ ثیوبـی ؼـایي گیبُ 
 قی پفٍـی آة لبـزی آى ؼـ تبکٌَى اثف ضؽ ،اًىبى
ًتبیح ؼـ ایي هطبلؼِ . اوت ًگففتِ هَـؼ ثفـوی لفاـ
کلی فلاًٍَئیؽی ػّبـُ ّبی  بـزیفـوی اثفات ضؽ لث
ٍ  ثِ ـٍي اوتػفاج فلاًٍَئیؽ اوتػفاج ٌؽُ گیبُ هَـؼ
 غیىبًؽىػّبـُ آثی اوتػفاج ٌؽُ ثِ ـٍي 
ؼٍ لبـذ وبپفٍلگٌیب  ـٌؽ ثف) noitarecaM(
 ).pps muirasuF) ٍ فَقاـیَم (.pps aingelorpaS(
کِ اق وبلٌْبی اًکَثبویَى پفٍـي هبّیبى لكل آلای 
  اـائِ ٌؽُ اوت. ،ـًگیي کوبى خؽاوبقی ٌؽًؽ
 
 ّاهَاد ٍ رٍش. 2
ؼـ ثْتفیي  .L sinummoc sutryMثفگ گیبُ هَـؼ 
ّبی گیبُ اق اٍاوط ثْبـ تب قهبى خوغ آٍـی ثفگ
) ؼـ 1102 ,.la te hedaZ bijaNاٍاوط تبیىتبى (
ؼـ اوتبى زْبـهطبل ٍ ثػتیبـی  2931غفؼاؼ هبُ 
ّبی وبلن ؼـ ٌفایط هٌبوت ؼهبی آٍـی ٍ ثفگخوغ
ّبی ثب اوتفبؼُ اق ـٍي اتبق ٍ وبیِ غٍک ٌؽًؽ.
 ػّبـُػّبـُ کلی ٍ غیىبًؽى  ،اوتػفاج فلاًٍَئیؽ
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 )L sinummoc sutryM( ّبی گیبُ هَـؼاق ثفگ آثی
پَؼـ ٌؽُ  گفم ثفگ 51ػّبـُ کلی  .گففتاًدبم 
ثؼؽ اق لفاـ وی هتبًَل وی 051لفاـؼاؼُ ٌؽُ ؼـ 
ؼـخِ ٍ غٌک  07گفهبی  غیف هىتمین ؼـ ؼاؼى
 ،ثب اوتفبؼُ اق ـٍتبـی هتبًَل ٍ خؽاوبقی ضلال ،کفؼى
ثب کبغؿ ِبفی ٍ لیف ؼکبًتَـ خؽاوبقی ؼٍ هفضلِ  طی
تْیِ  کٍت ؼاؼُ ٌؽُثفای ثِ کبـ ثفؼى ـٍی لبـزْبی 
 te anauraC ;0102 ,alseiC ;2891 ,mahkraMٌؽ (
 ). 2102 ,.la
غیىبًؽُ گفم اق پَؼـ ثفگ  01 هطلَل ضبِل اق
ثؼؽ اق لیتف آة همطف اوتفیل هیلی 001ؼـ ٌؽُ 
ثِ ػٌَاى  ٍ فیلتف ثیَلَلیک کبغؿ ِبفی فیلتفاویَى ثب
). 1102 ,.la te idaroM( ػّبـُ آثی ثِ کبـ گففتِ ٌؽ
ػّبـُ کِ ضبٍی ّبی یکىبى اق ثِ هٌظَـ تْیِ ضدن
ّبی هتفبٍتی ثبٌٌؽ، ثف اوبن ـٍي ـلت غلظت
 ّبی هتَالی ثِ ؼوت آهؽ. غلظت ،وفیبلی
ّبی  ؼاغل وَآحّبی  بـذضبِل اق ل اوپَـّبی
ّبی  وبلي‌ی ّبی لمبش یبفتِ تػنًوًَِ ثفؼاـی ٌؽُ اق 
 ؼـ کٍت په اق ،اًکَثبویَى ًمبط هػتلف اوتبى
 ،یک کلفاهفٌیکلثیَتوبثبـٍؼکىتفٍق آگبـ ضبٍی آًتی
-وبقی پفگٌِپه اق ـٌؽ ثِ هٌظَـ خؽاوبقی ٍ غبلُ
ٍ پبوبلؼاؼُ ّبی لبـزی ؼـ کٌبـ ٌؼلِ ٍ قیف َّؼ 
ٍ  ّبی ـٌؽ کفؼُ خؽاگبًِ  هَـؼ ٌٌبوبیی ًوًَِ
 te ivasuoM hedazmiharbEلفاـ گففتٌؽ ( خؽاوبقی
  ).7002 ,.la
اق ـٍي ّب  ثفای ثفـوی اثف ضؽ لبـزی ػّبـُ 
اًتٍبـ اق ؼیىک ٍ تىت اًتٍبـ اق زبّک تىت 
  7002 ,.la te imizA ieatA(ٌؽ  اوتفبؼُ
تفیي  ٍ کن );.b dna .a 7002 .la te ikelauodbA
وبػت تَاًىت  02ػّبـُ کِ ثؼؽ اق گؿٌت  اق غلظت
تفیي  ٍ کن CIMـٌؽ لبـذ ـا هْبـ کٌؽ ثِ ػٌَاى 
وبػت تَاًىت ثِ طَـ  08 طیػّبـُ کِ اق غلظت 
 CFMکبهل اق ـٌؽ لبـذ هوبًؼت کٌؽ ثِ ػٌَاى 
 ,.la te oirosO  ;3102 ,.la te avocevS ( ٌؽتؼییي 
). ثفای ـٍي 2002 ,.la te hadwaJ-uobA ;0102
 52اًتٍبـ اق ؼیىک ثب اًتمبل هبؼُ ضؽ لبـذ ثب ضدن تب 
ّبی کبغؿی کِ ؼـ هطیط هیکفٍلیتف ثف ـٍی ؼیىک
کٍت لبـذ لفاـ گففت ٍ ثب تٍکیل ّبلِ ػؽم ـٌؽ 
اـقیبثی  ػّبـُ ـ اطفاف آى، غبِیت ضؽ لبـزیلبـذ ؼ
 6کبغؿی ( ٌؽ. ؼـ ایي آقهبیً ثف ـٍی ّف ؼیىک
اق  )هیکفٍلیتف 52ضدن هٍػّی ( هیلی هتف لطف)
-فبِلِ وپه ،ّبی هػتلف ػّبـُ اضبفِ گفؼیؽلظتغ
ی اٍلیِ ٍ ـٌؽ کفؼُ لبـذ تب ؼیىک په اق اًتمبل 
گیفی ٌؽ. اق ًیىتبتیي ثِ ّب اًؽاقُػّبـُ ـٍی ؼیىک
ػٌَاى کٌتفل هثجت ٍ آة/هتبًَل (ثىتِ ثِ ًَع ػّبـُ) 
وبػت ثؼؽ اق  02ی اوتفبؼُ ٍ ثِ ػٌَاى ٌبّؽ هٌف
کٍت، ضؽالل غلظت ثبقؼاـًؽگی ػّبـُ ثف ـٍی لبـذ 
خْت ثفـوی اثف ٍ ّبی ثِ ٍخَؼ آهؽُ ثب هٍبّؽُ ّبلِ
 08کٌٍؽگی ػّبـُ ـٍی لبـذ، ّبلِ ػؽم ـٌؽ تب 
 تؼییي ّبوبػت ثؼؽ اق ـیػتي ػّبـُ ـٍی ؼیىک
گفؼیؽ. تىت اًتٍبـ اق زبّک خْت ثفـوی اثف 
ّب ثِ هٌظَـ ثِ کبـ ثفؼى  ّب ثف لبـذ کٌٍؽگی ػّبـُ
هیکفٍلیتف) ثفای تىت  05ّبی ثبلاتف اق ػّبـُ (ضدن
ّبیی کِ ؼـ ـٍي اٍلیِ ی اًتٍبـ ؼیىک اثف ػّبـُ
تٌْب تب ضؽ ثبقؼاـًؽگی ثفٍق کفؼُ ثَؼًؽ ثِ کبـ گففتِ 
ـٍي اًتٍبـ اق ؼیىک  َِـت اوتفبؼُ اق قیفا ؼـ ؛ٌؽ
پػً  اضتوبلـُ تف ػّبّبی ثیًاوتفبؼُ اق ضدن
ٌؽى آى ثِ اطفاف ؼیىک ٍ ؼـ ًْبیت غطب ؼـ اًدبم 
ّبیی ثِ . ؼـ ایي آقهبیً زبّکٍخَؼ ؼاـؼ آقهبیً
ایدبؼ ٍ ؼـٍى ّف ؼـ ّف پتفی ؼیً  هتفهیلی 6لطف 
ّبی هیکفٍلیتف) اق غلظت 05زبّک ضدن هٍػّی (
ی لبـذ هػتلف ػّبـُ ـیػتِ ٌؽ. اًؽاقُ کیفی فبِلِ
ّب َِـت مبل ػّبـُ ـٍی زبّکتب زبّک په اق اًت
ثِ هبًٌؽ  CFMٍ   CIMٌبّؽّب ٍ هطبوجبت گففت. 
ؼـ توبم هفاضل ؼیىک اًدبم ٌؽ.  اًتٍبـ ـٍي
ًتبیح ضبِل اق ّبی اًدبم ٌؽُ ثفای ّف لبـذ، آقهبیً
ثِ ّب  وِ تکفاـ ؼـوت ّوكهبى ٍ کبهل اق ـٌؽ لبـذ
ٍ ؼـ غیف  ؼـ ًظف گففتِ ٌؽًؽػٌَاى هٍبّؽُ 
 .ّب ؼٍثبـُ تکفاـ هی ٌؽ آقهبیًَِـت  ایي
ّبی آهبـی ثِ ؼوت آهؽُ ٍ تدكیِ ٍ تطلیل ؼاؼُ
ـون ًوَؼاـّبی هفثَط ٍ ًتبیح ثب اوتفبؼُ اق ًفم 
اکىل  0102ٍ  sspS 22 noisreV scitsitatSافكاـّبی 
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ّب ثِ َِـت َِـت پؿیففت. اـائِ هیبًگیي ؼاؼُ
 غطبی هؼیبـ  اًدبم ٌؽ. همبیىِ هیبًگیي ±هیبًگیي 
ّبی آًبلیك  ّب ٍ تیوبـّب ثب اوتفبؼُ اق آقهَىؼاؼُ
  ٍاـیبًه یک طففِ ٍ ؼاًکي َِـت گففت. 
 
  ًتایج. 3
لف ػّبـُ کلی ثف لبـذ ّبی هػتغلظت اثف
اق  21/5 lm/gmغلظت  ؼـ CIMهیكاى ، وبپفٍلگٌیب
 ؼـ غلظتCFM  هیكاى ٍ) 1(خؽٍل کلی هَـؼػّبـُ 
ًٍبى ؼاؼُ ـا ) 1(ٌکلػّبـُ ایي  اق 001lm/gm
 ّبی ثِ ٍخَؼ آهؽُ ًبٌی ـٌؽ ّبلٌِؼبع  ثِ خك. اوت
 05غلظت ،ًیىتبتیي هفثَط ثِ ّبی ی ؼیىکؼـ ًبضیِ
ؼـ همؽاـی ثب گؿٌت قهبى ػّبـُ کِ اق  001lm/gm ٍ
ثیبى کٌٌؽُ تَلف آٌّگ  ،ایي تَلف  .هبًؽ ثبثت هتَلف
ّبی ثِ کبـ ثفؼُ ٌؽُ ثفای ـٌؽ لبـذ ؼـ همبثل غلظت
ؼـ ثمیِ  ،)1خلَگیفی اق ـٌؽ لبـذ اوت (ٌکل 
تب ؼیىک  فبِلِ لبـذ ٌؼبع ،ّبی ػّبـُ کلیغلظت
(ـٌؽ لبـذ  ٍ ؼـ ـٍق ؼٍم ثِ ِفف ـویؽ یبفتکبًّ 
 اثف فكایٌؽُ ثبقؼاـًؽگی. ثِ ـٍی ؼیىک هٍبّؽُ ٌؽ)
ػّبـُ کلی ؼـ تیوبـّب ثِ اقای افكایً غلظت  ـٌؽ
 lm/gm غلظت کٌٍؽگی ثْتفی اق ،وبػت 08ثؼؽ اق 
 ًٍبى ؼاؼ )<P0/50تبتیي (ًیى ٌبّؽ ـا ًىجت ثِ 001
ٍ ًیىتبتیي (ٌبّؽ  05 lm/gm) ٍ اثف غلظت 1(خؽٍل
  .)<P0/50ؼاـی ًؽاٌتٌؽ (هثجت) ثب ّن تفبٍت هؼٌی
ّبی هػتلف ػّبـُ آثی اوتػفاج اق هیبى غلظت
 05 lm/gmٍ  001lm/gm تیوبـّبی ثب غلظت  ،ٌؽُ
وبػت اٍل اثفات ثبقؼاـًؽُ ـٌؽ ثف لبـذ ّبی  02ؼـ 
) ٍ تیوبـّبی ثب 2اًؽ ( خؽٍل کٍت ٌؽُ ًٍبى ؼاؼُ
ّبی ؼیگف اق ایي ػّبـُ ّیر تبثیف ضؽ لبـزی غلظت
ػّبـُ  05lm/gm ًٍبى ًؽاؼًؽ. ثِ ایي تفتیت غلظت 
ثفای هْبـ ـٌؽ  CIMآثی ثفگ گیبُ هَـؼ ثِ ػٌَاى 
ؼـ تىت اًتٍبـ ؼیىک ثب  لبـذ وبپفٍلگٌیب تؼییي ٌؽ.
هیکفٍلیتف اق ػّبـُ آثی اثف کٌٍؽگی  52ثِ کبـگیفی 
  ّبی هػتلف تیوبـّب هٍبّؽُ ًٍؽ. اق غلظت
ثب ثِ کبـگیفی تیوبـّبی هػتلف ؼـ تىت اًتٍبـ 
هیکفٍلیتف اق ػّبـُ آثی گیبُ  05زبّک ثب ضدن 
) CFMاق ػّبـُ ( 001  lm/gmضؽالل  غلظتهَـؼ، 
تَاًىت ـٌؽ لبـذ ـا ّوبًٌؽ ٌبّؽ هثجت ًیىتبتیي 
ػّبـُ آثی ثِ  52  lm/gmهتَلف ًوبیؽ. ؼـ ایي تىت 
اثف ثبقؼاـًؽگی ایي ػّبـُ ـا ثف ـٍی ـٌؽ  CIM ػٌَاى 
 ). 2(ٌکللبـذ وبپفٍلگٌیب ثفٍق ؼاؼُ اوت 
 
 هػتلف ّبیغلظت یفیکبـگ ثِ اق ضبِل حیًتب: 1 خؽٍل
 02 ؼـ بیوبپفٍلگٌ لبـذ ـٌؽ یـٍ ثف هَـؼ بُیگ یکل ػّبـُ
 کٍت اٍل وبػت








 ّبی همبیىِ ٌؽُ ّىتٌؽ.ؼاـی گفٍُضفٍف ًٍبى ؼٌّؽُ هفتجِ هؼٌی
 ٌؼبع ّبلِ: فبِلِ تَلف ـٌؽ لبـذ تب هفکك ؼیىک ضبٍی ػّبـُ     
 
 هػتلف ّبیغلظت یفیکبـگ ثِ اق ضبِل حیًتب :2 خؽٍل
 02 ؼـ بیوبپفٍلگٌ لبـذ ـٌؽ یـٍ ثف هَـؼ بُیگ آثی ػّبـُ
 کٍت اٍل وبػت







 ّبی همبیىِ ٌؽُ ّىتٌؽ.ؼاـی گفٍُضفٍف ًٍبى ؼٌّؽُ هفتجِ هؼٌی
 ٌؼبع ّبلِ: فبِلِ تَلف ـٌؽ لبـذ تب هفکك ؼیىک ضبٍی ػّبـُ     
 
ّبی هػتلف ػّبـُ گیبُ  اثف ثبقؼاـًؽگی غلظت
 ّبی هَـؼ ثف لبـذ فَقاـیَم ًٍبى ؼاؼ کِ غلظت
اق ػّبـُ کلی  52lm/gm ٍ  05lm/gm ، 001lm/gm
وبػت اثف ثبقؼاـًؽگی هٍبثِ ثف  02گیبُ هَـؼ ثؼؽ اق 
ـٍی ـٌؽ لبـذ فَقاـیَم ًٍبى ؼاؼًؽ ٍ ایي آثبـ ثِ طَـ 
ی ثِ ٍخَؼ آهؽُ اق اثف ؼاـی اق ًظف ّبلِهؼٌی
 ولیویبى ًبغبًی ٍ ّوکبـاى  ...فلاًٍَئیؽی ٍ آثی ّبی ػّبـُ لبـزی ضؽ اثفات
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 ) ٍ غلظت <P0/50تف ثَؼُ ( ًیىتبتیي ثِ کبـ ـفتِ کن
 ػول ًوَؼُ اوت.CIM ثِ ػٌَاى  52lm/gm
 
 
 لبـذ ثف هَـؼ بُیگ یکل ػّبـُ یکٌٍؽگ اثف ًوَؼاـ: 1 ٌکل
 ىکیؼاق  اًتٍبـ تىت ؼـ بیوبپفٍلگٌ
 
 
 لبـذ ثف هَـؼ بُیگ یآث ػّبـُ یکٌٍؽگ اثف: 2 ٌکل
 اق زبّک اًتٍبـ تىت ؼـ ب،یوبپفٍلگٌ
 
ّبی ثِ  کؽام اق غلظت ّیرؼـ تىت اًتٍبـ ؼیىک 
 اًؽ. کبـ ـفتِ اثف کٌٍؽگی ثف ـٍی لبـذ ـا ًٍبى ًؽاؼُ
هیکفٍلیتف) اق  05ثب ثِ کبـ گیفی ضدن ثبلاتف (
ّبی کلی ثِ ـٍي اًتٍبـ زبّک ؼـ ثیىت  ػّبـُ
وبػت اٍل اق ـٌؽ لبـذ فَقاـیَم ًیك ػولکفؼ ثْتف 
ّبی تَلف ـٌؽ ثب ٌؼبع ٌبّؽ ًیىتبتیي ؼـ ایدبؼ ّبلِ
، 05lm/gm ،  001lm/gm تف ؼـ ثفاثف غلظت ثكـگ
اوت  کبهلا هؼٌی ؼاـ ثَؼُ 21/5lm/gm ٍ  52 lm/gm
 ، تىت تَکی).< P0/50(
 21/5lm/gm ؼـ ـٍي تىت اًتٍبـ زبّک غلظت 
ػّبـُ کلی ثفگ گیبُ هَـؼ ثف لبـذ CIM ثِ ػٌَاى 
). ؼـ ـٍي اًتٍبـ زبّک 3فَقاـیَم تؼییي ٌؽ (ٌکل
اق تیوبـّبی ثِ کبـ گففتِ ٌؽُ ثف ًیك اثفات کٌٍؽُ 
 ).  3ـٍی لبـزْب هٍبّؽُ ًٍؽ(ٌکل
 
ّبی هػتلف : ًتبیح ضبِل اق ثِ کبـگیفی غلظت3خؽٍل 
وبػت  02ػّبـُ کلی گیبُ هَـؼ ثف ـٍی ـٌؽ لبـذ فَقاـیَم ؼـ 
 کٍت اٍل






 6±0/82 a ًیىتبتیي
 0c هتبًَل
 ّبی همبیىِ ٌؽُ ّىتٌؽ.ؼاـی گفٍُضفٍف ًٍبى ؼٌّؽُ هفتجِ هؼٌی
 ٌؼبع ّبلِ: فبِلِ تَلف ـٌؽ لبـذ تب هفکك ؼیىک ضبٍی ػّبـُ     
 
 
 ثف هَـؼ بُیگ یکل ػّبـُ یثبقؼاـًؽگ اثف ًوَؼاـ:  3  ٌکل
 زبّکاق  اًتٍبـ تىت ؼـ کٍت، اق ثؼؽ وبػت 02 ؼـ َم،یفَقاـ
 
 52ثب اوتفبؼُ اق ثِ کبـگیفی ضدن  آقهبیًًتبیح 
ثِ خك ؼـ  ،هیکفٍلیتف اق ػّبـُ ؼـ تىت اًتٍبـ ؼیىک
ؼیىک ضبٍی ٌبّؽ ًیىتبتیي ؼـ وبیف تیوبـّبی ثِ 
لبـزی بُ هَـؼ اثف ضؽ ػّبـُ آثی گی ،ٌؽُ کبـ گففتِ
ؼـ  ّب ٍ ـٌؽ لبـذثف لبـذ فَقاـیَم اق غَؼ ًٍبى ًؽاؼ 
ّبی ثِ کبـ  ثف ـٍی ّوِ ی ؼیىکهطیط کٍت ٍ 
ًتبیح هٍبّؽُ ٌؽ. ثؽٍى ثبقؼاـًؽگی ٍ تَلف ثفؼُ ٌؽُ 
 05ضبِل اق ثِ کبـ ثفؼى ضدن ثیٍتف ػّبـُ (
ّبی  هیکفٍلیتف) ؼـ تىت اًتٍبـ زبّک ثب غلظت
بی هػتلف ثِ کبـ ّغلظتتؼییي ٌؽُ ًٍبى ؼاؼ کِ 
ّبی گیبُ ثفؼُ ٌؽُ ػّبـُ آثی ثِ ؼوت آهؽُ اق ثفگ
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اًؽ هَـؼ ـٍی ـٌؽ لبـذ فَقاـیَم اثفات ثبقؼاـًؽُ ؼاٌتِ
تف ثَؼى ّبی ایدبؼ ٌؽُ ٍ ثیً). اغتلاف ّبلِ4ٌکل(
-ّبی هفثَط ثِ ثبقؼاـًؽگی ـٌؽ ًٍبى هیٌؼبع ّبلِ
ّبی ثِ کبـ گففتِ ؼّؽ کِ افكایً غلظت ؼـ ػّبـُ
افكایً ؼاؼُ ًیك  ثبقؼاـًؽگی ـٌؽ لبـذ ـالؽـت ٌؽُ 
ثؽوت آهؽ.  CIMثِ ػٌَاى  52lm/gm اوت. غلظت 
وبػت تٌْب اق گفٍُ ٌبّؽ آثبـ  04ثؼؽ اق گؿٌت 
 .کٌٍؽگی لبـذ هٍبّؽُ ٌؽُ اوت
-ثب تَخِ ثِ هٍبّؽات َِـت گففتِ اق ّوِ ًوًَِ
-فؼبلیت ٌؽُ ؼـ هطیط کٍت، ّبی لبـزی ـٌؽ ؼاؼُ
ّبی  ّبی اوتػفاج ٌؽُ اق ثفگّبی ضؽ لبـزی ػّبـُ
ّبی هػتلف ثب ؼٍ ـٍي گیبُ هَـؼ ثب اوتفبؼُ اق ضلال
تىت اًتٍبـ ؼیىک ٍ تىت اًتٍبـ زبّک ثِ َِـت 
 ثَؼُ اوت. 4خؽٍل 
 
ّبی ثفگ  ًتبیح ًْبیی ثِ ؼوت آهؽُ اق اثف ػّبـُ : 4 خؽٍل
ّبی خؽا ٌؽُ اق  ثف لبـذ.L sinummoc sutryM گیبُ هَـؼ 
 تػن ّبی لمبش یبفتِ هبّیبى لكل آلای ـًگیي کوبى
 تبثیف ػّبـُ ّب ثف ـٌؽ لبـزْب ؼـ تىت اًتٍبـ ؼیىک ٍ زبّک
 لبـذ
 تىت اًتٍبـ زبّک تىت اًتٍبـ ؼیىک
 ػّبـُ کلی ػّبـُ آثی ػّبـُ کلی ػّبـُ آثی
 *- کٌٍؽُ کٌٍؽُ ثبقؼاـًؽُ وبپفٍلگٌیب
 ثبقؼاـًؽُ ثی اثف ثبقؼاـًؽُ ثی اثف فَقاـیَم
اًتٍبـ  ،ّب ؼـ تىت لجلی ثِ ؼلیل ظَْـ اثفات کٌٍؽگی اق ایي ػّبـُ *
 .اًدبم ًٍؽُ اوت ػّبـُایي  زبّک
 
 
: اثف ثبقؼاـًؽگی ػّبـُ آثی گیبُ هَـؼ ثف لبـذ 4 ٌکل
 تىت اًتٍبـ اق زبّکوبػت ثؼؽ اق کٍت، ؼـ  02فَقاـیَم، ؼـ 
 
 گیریبحث ٍ ًتیجِ. 4
اق ّبی ثیوبـیكا  ؼٍ گًَِ ی خؽاٌؽُ اق لبـذ
ّبی  ّبی اًکَثبویَى اوتبى اق هْوتفیي لبـذ وبلي
قای گكاـي ٌؽُ تَوط هطممیي هػتلف  ثیوبـی
ّبی تَاًٌؽ تػنّبی وبپفٍلگٌیب هیگًَِثبٌٌؽ.  هی
آلَؼُ کٌٌؽ ثب زىجیؽى ٍ ًفَؾ ثِ غٍبی تػن هفؼُ ـا 
-ثب غبِیت کوَتبکىیک هثجت ثِ ووت تػنوپه ٍ 
ّبی ٌیویبیی اق ویگٌبلثفًٍؽ. ؼـ ایي ـًٍؽ  ّبی قًؽُ
ّب ّب ثِ ووت آىلبـذتب  ًٌَؽّبی قًؽُ ثبػث هیتػن
ّب فَقاـیَم). 4991 ,ooW dna onurB( ضفکت کٌٌؽ
ثیوبـی هبًٌؽ ّبی هْوی ؼـ آثكیبى ػبهل ثیوبـیًیك 
، )5002 ,.la te hshkabzuoriF(آثًٍ ویبُ 
ّبی هػتلفی اق گًَِ. اوت) 9991 ,.la te iliehuoS(
 muirasuF(فَقاـیَم هًَیلیفَـم ی، فَقاـیَم وَلاً
 muirasuF(فٍم پوٍ فَقاـیَم اکىی) emrofilinom
اق ضبیؼبت آثًٍ کپَـ هبّیبى پفٍـٌی ) muropsyxo
فیفٍق ). 5002 ,.la te hshkabzuoriF(اوت  ٌؽُخؽا 
ّبی وططی لبـذ 8831ؼـ وبل ثػً ٍ ّوکبـاى 
تبن هبّی ایفاًی پفٍـٌی ٍ ِیؽ ٌؽُ اق ؼـیبیی غكـ 
فَقاـیَم ّن ؼـ ثیي ویكؼُ ًَع لبـذ  ثفـوی کفؼُ ٍ
 ,.la te hshkabzuoriF( ُ اوتخؽاوبقی ٌؽُ ثَؼ
ٍ  فَقاـیَم وَلاًی، فَقاـیَم هًَیلیفَـم .)9002
ی ففِت طلجی ّىتٌؽ ّبپبتَلى فَقاـیَم تفیکیٌتن
% ًٌَؽ. 09کِ هوکي اوت هٌدف ثِ هفگ ٍ هیف ثبلای 
ّبیی کِ کیفیت آة پبییي اوت، ثیوبـی ؼـضَضسِ
 ).6002 ,haiamaR( ؼّؽـظ هی
ّبی پفٍـي هؽیفیت ثْؽاٌتی ًبهٌبوت ؼـ کبـگبُ 
ّب ٍ کیفیت ٍ ػَاهلی زَى تفاکن ثبلای تػن ؼـ ّسفی
هبًٌؽ تغییفات ؼهبیی ٍ هتغییف فیكیکی ٍ ٌیویبیی آة 
آلَؼگی آة، غطبی کبـگف ٍ پیً هَلؽیي یب هَلؽیي 
ّبی لبـزی ؼـ وبق ثیوبـیًبـن اق ػَاهل قهیٌِ
 ivasuoM hedazmiharbEـًٍؽ (آثكیبى ثِ ٌوبـ هی
ؼاـٍّبی ٌیویبیی ثب توبم کبـایی،  )..7002 ,.la te
اثفات ًبهطلَة ففاٍاًی ثِ ّوفاُ ؼاـًؽ ٍ کوتف هبؼُ 
 galeVؽ (ًجبٌ ءّی ٍخَؼ ؼاـؼ کِ ؼاـای اثفات وَغبل
ثب تَخِ ثِ ػَاـْ ًبهطلَة هَاؼ  ).5002 ,aldutS dna
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ای ؼـ خْت هطؽٍؼیت گیفاًِهمفـات وػت ،ٌیویبیی
اوتفبؼُ اق هَاؼ ٌیویبیی ؼـ آثكی پفٍـی ایدبؼ ٌؽُ 
ٍ خَ ٍ ثِ کبـ ثفؼى ؼاـٍیی کِ  ثٌبثفایي خىت ؛اوت
ضؽالل اثفات ووی ثبٌؽ  ضوي کبـایی هطلَة، ؼاـای
ضؽالل ػبـضِ  ّبی پفٍـٌی ًیك ٍاخؽٍ ثفای گًَِ
ـزی اق ّبی لبّوَاـُ ؼـ خْت هجبـقُ ثب ثیوبـیؽ ثبٌ
 )..5002 ,.la te ihatbAت (اّویت ثبلایی ثفغَـؼاـ او
ی ثبًَیِ ّباق آى خبیی کِ گیبّبى ؼاـای هتبثَلیت
تَاى غَاَ ثبقؼاـًؽگی هی ؛هتفبٍت ٍ هتٌَػی ّىتٌؽ
ّب ـا ؼـ ایي تفکیجبت یب غَاَ لبـذ ایىتبیی آى
هطبلؼِ اثفاّین قاؼُ هَوَی ؼـ خَ کفؼ. ٍهتٌَع خىت
ٍ ّوکبـاى  اٍلیي ثفـوی ؼـ ًَع غَؼ ؼـ قهیٌِ کبـثفؼ 
ّبی هَاؼ طجیؼی ٍ گیبّی ؼـ قهیٌِ کٌتفل آلَؼگی
 hedazmiharbE( اًدبم ٌؽ آثكیبىلبـزی تػن 
ؼـ ایي هطبلؼِ اثف اوبًه  .).6002 ,.la te ivasuoM
ؼـ ) .hnheD sisnelodlamac sutpilacE(اکبلیپتَن 
آلای ـًگیي ّبی لبـزی تػن هبّی لكلکٌتفل آلَؼگی
کوبى هَـؼ اـقیبثی ثبلیٌی ٍ کبـگبّی لفاـ گففت. 
ثب ثفـوی اثف اوبًه ًیك ٌفیف ـٍضبًی ٍ ّوکبـاى 
ًمً هَثف آى ـا ) murabreh muinareG(ٌوؼؽاًی 
آلای ـًگیي کوبى ّبی لبـزی تػن لكلثف آلَؼگی
ٍ ّوکبـاى  iaR .).6002 ,.la te inahoR( ثیبى کفؼًؽ
گیبُ غبًَاؼُ  5 یـٍغٌاوبًه کبـایی ًیك ) 2002(
،  sillom aemulB، arefimaslab aemulBآوتفاوِ، 
 ٍ  atcere setegaT، evrenilpirt muirotapuE
ـا ؼـ ثفاثف لبـذ وبپفٍلگٌیب  cinyssyba aitoziuG
 ًؽ. ُ اففاکه خؽا ٌؽُ اق هبّی گكاـي کفؼ
-لبـزی غلظت ) اثف ضؽ2102( ٌفیفی ٍ ّوکبـاى
ّبی هػتلف ػّبـُ ّیؽـٍالکلی خفت گیبُ ثلَط ـا 
) 9002ٍ ّوکبـاى ( ivasuoMٍ  ـٍی لبـذ وبپفٍلگٌیب
ّبی ضفٍـی لبـزی تفکیت خؽیؽی اق ـٍغي اثف ضؽ
 aivlaS( ، هفین گلی)siragluv sumyhT( آٍیٍي
) sulubolg sutpylacuE(، اکبلیپتَن ).L silaniciffo
آلای ّبی لكلتػن ـا ثف) atirepip ahtneM(ٍ ًؼٌبع 
ـًگیي کوبى ثفـوی کفؼًؽ. ثف اوبن ًتبیح ثِ ؼوت 
لبـزی ؽ تفکیجی اثفات ض ّبی ـٍغٌی اوبًهآهؽُ 
لبثل تَخْی ؼـ همبیىِ ثب هبلاٌیت گفیي ًٍبى ؼاؼ تب 
آى تَاًىت آلَؼگی لبـزی  01 mppخبیی کِ غلظت 
  ـا کبًّ ؼّؽ.
گف آى اوت کِ هطبلؼبت اًدبم ٌؽُ ؼـ ؼًیب ثیبى
 تَاًبیی هْبـ ـٌؽایي  ػّبـُ ثىیبـی اق گیبّبى
ثِ  گیبّبى لطبظ ایي ثِ ٍ ؼاـؼ ـا ّبهیکفٍاـگبًیىن
 پیؽا قیبؼی کبـثفؼّبی ػَاهل ضؽ هیکفٍثی ػٌَاى
-اوبًه ٍ ). ػّبـُ9002 ,.la te aynakuS( اًؽًوَؼُ
ّبی گیبّی ثِ ؼوت آهؽُ اق گیبّبى هؼطف ؼاـای 
 ٍ ضؽ اکىبیٍی ضؽ لبـزی، غبِیت ضؽ ثبکتفیبیی،
ّب ٍ ضؽ وفطبًی ثَؼُ ٍ لبؼـ ّىتٌؽ ـٌؽ پبتَلى
ٌؽ ّب ـا کٌتفل کٌتَلیؽ ون تَوط ـیكوبقٍاـُ
گیبُ تبثیف ؼـ ایي هیبى  ).0102 ,.la te mirakjaT(
ّب ٍ کتفیثب ثف ضؽ .L sinummoc sutryMهَـؼ 
 ثبثت ٌؽُ اوت ؼـ هطبلؼبت هطممیي ّبلبـذ
 ;3002 ,.la te thkabdazA ;3891 ,iiragraZ
  ))1102 ,.la te imehsaH ;9002 ,ilaaludbA
ػٌَاى  ثِ کبـ گففتِ گیبُ ؼـ ایي تطمیك ثِثفگ 
ؼـِؽ ضدوی  2تب  1/5گیبُ ؼاـای ثػً ؼاـٍیی 
 ).0102 ,idazariM ;5002 ,igiabdimO(اوت اوبًه 
ًَع ضلال، ؼـ اوتػفاج هطبلؼبت ًٍبى ؼاؼُ اوت کِ 
ّبی فؼبل گیبُ هَثف اوت ٍ ػّبـُ گیبُ ؼـ هتبثَلیت
ًؽ اثفات هتفبٍتی ؼـ کٌتفل تَاّبی هػتلف هیضلال
لال آة ٍ ؼـ ایي ثفـوی ض ثبٌؽ.كا ؼاٌتِ ثیوبـی ػَاهل
گیبُ هَـؼ آثی ٍ کلی ّبی هتبًَل ثفای تْیِ ػّبـُ
؛  ـٍي اوتػفاج فلاًٍَئیؽ ثب کوک اوتفبؼُ لفاـ گففت
آثی اوتفبؼُ  ضلال هتبًَل ٍ غیىبًؽى ثفای ػّبـُ
ٍ ػّبـُ  اوتتف اق هتبًَل آة ثیً ضلال لطجیتٌؽ. 
اؼ هػتلف ثب لطجیت کوتف تَاًؽ ٌبهل هَالکلی هی
اق وَیی ثف اوبن ًتبیح  .)5891 ,.M iiazeRثبٌؽ (
ّبی الکلی هیكاى ثبلاتفی اق ػّبـُتطمیمبت پیٍیي 
 te ,itahgihgaH( کٌٌؽهَثفُ گیبُ ـا اوتػفاج هی هَاؼ
 )..6102 ,.la
تَاى ثِ تفکیجبت هَخَؼ ؼـ هَـؼ ـا هیغَاَ گیبُ 
ّبی ًَئیؽّب ٍ اوبًهّب، فلاٍایي گیبُ اق خولِ تبًي
تفکیجبت پلی فٌلیک ایي گیبُ  ٍ ایي گیبُ ًىجت ؼاؼ
 6931، ثْبـ 1، ٌوبـُ 61ؼٍـُ    هدلِ ػلَم ٍ فٌَى ؼـیبیی
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هیکفٍثی  ّب ٍ فلاًٍَئیؽّب) ؼاـای غَاَ ضؽ(تبًي
تفیي تفکیت ؼـ ًیب هْنِبلصثف اوبن اػلام ثبٌٌؽ. هی
اوبًه ایي گیبُ ویٌئَل ٍ ؼـ ػّبـُ آى تبًي ٍ 
 ػفًَی کٌٌؽُ ؼاـًؽ فلاًٍَئیؽ اوت کِ اثف ضؽ
ٍ  imizA iniessoH .)0002 ,ainhelaS(
ثیبى کفؼًؽ کِ  9991ؼـ وبل  ykhsadotivazatroM
ّبی هَخَؼ ؼـ ػّبـُ هوکي اوت ؼاـای اثفات اوبًه
لبـزی ثىیبـ لَی  ٍیفٍوی ٍ ضؽ ثبکتفیبیی، ضؽ ضؽ
هیکفٍثی گیبُ هَـؼ ثِ ؼـوتی ٍ ثِ طَـ  اثف ضؽ ثبٌٌؽ.
اوت ثب ایي ضبل ثیبى ٌؽُ اوت  کبهل هٍػُ ًٍؽُ
هیکفٍثی ػّبـُ هَـؼ هفثَط ثِ تفکیجی  اثفات ضؽکِ 
ثبکتفی ثَؼُ  اوت کِ اغلت ضؽ cilonehpyloPثِ ًبم 
-اق آى خؽا هی Bٍ  Aٍ ؼٍ هبؼُ ثِ ًبم هیفتَکَهَلَى 
هیکفٍثی ثِ غََّ ثف ـٍی  ٌَؼ کِ ؼاـای اثفات ضؽ
 ;6002 ,la te orotnoM( اوتّبی گفم هثجت ثبکتفی
 ).1102 ,.la te dnamhsuoH
ی ػّبـُاق  lm/gm  001ٍ  05  غلظتؼـ همبثل 
 02ـٌؽ لبـزْب ثؼؽ اق  تَلف ؼـ ،فلاًٍَئیؽی کلی
اق ػّبـُ  001  lm/gmغلظت وبػت هٍبّؽُ ٌؽ.  
ثِ اوت.  ضتی ًتیدِ ثْتفی اق ًیىتبتیي ـا ًٍبى ؼاؼُ
لبـزی ایي  اثفات ضؽاِلی ؼلایل ًظف هی ـوؽ 
 .اوتآى ی فلاًٍَئیؽ تفکیجبت ٍخَؼ ،ػّبـُ
ؼـ  8002ٍ ّوکبـاى ؼـ وبل  nainiesohmalohG
ّبی گیبّی ایفاى غََّ اثف هْبـی تؼؽاؼی اق ػّبـُ
هتبًَلی ٍ آثی گیبُ  ّبیهٍػُ کفؼًؽ کِ ػّبـُ
 57هَـؼ ثف ـٍی آلفبگلَکَقیؽاق ثِ هیكاى ثیً اق 
ػّبـُ  ؼـ تطمیك خبـی اوت. ؼـِؽ اثف هْبـی ؼاٌتِ
هیکفٍلیتف اثفات ثبقؼاـًؽُ  52دن ؼـ ض آثی گیبُ هَـؼ
ثبلا ثفؼى ضدن ثِ ثب  ٍ وبپفٍلگٌیب ًٍبى ؼاؼ ـٌؽ ـٍی
 ،کبـ ـفتِ اق ػّبـُ آثی ثب ـٍي تىت اًتٍبـ زبّک
ثف ػّبـُ آثی  001lm/gm  هٍػُ ٌؽ کِ هیكاى
ثْتفی اق ًیىتبتیي ٌبّؽ ـا اثف کٌٍؽگی وبپفٍلگٌیب 
اثفات  ًیكثیؽـیغ ٍ ّوکبـاى ؼـ تطمیك  ؼاٌتِ اوت.
ّبی گیبُ هَـؼ ثف ـٍی وَیِآثی هْبـی ػّبـُ 
کلیٌیکی ٍ اوتبًؽاـؼ کبًؽیؽا آلجیکٌه ؼـ ٌفایط 
 ًىجت ثِ ؼاـٍی ًیىتبتیي ثْتف ثَؼُ اوتآقهبیٍگبّی 
 . )8002 ,hgiradiB(
هیکفٍثی  ثب ثفـوی اثف ضؽ 4731 ؼـ وبل ـضبیی 
آى ؼـ ٌفایط ثفگ هَـؼ، ًٍبى ؼاؼ کِ ػّبـُ آثی 
هیکفٍثی  آقهبیٍگبّی ثف کلجىیلا پٌَهًَیِ اثف ضؽ
ؼـ  iruosnaM .)5891 ,iiazeR( غَثی ؼاٌتِ اوت
ّبی % اوتبفیلَکَکَن99یبى کفؼ کِ ث 9991وبل 
 خؽا ٌؽُ اق ًبللیي ؼـ ثیوبـوتبى ضىبویت غَثی ثِ
ٍ  iruosnaM ٍ ًؽاػّبـُ آثی ٍ اتبًَلی هَـؼ ؼاٌتِ
ٍ ّوکبـاى  yramiaS-LAٍ  1002ّوکبـاى ؼـ وبل 
کِ ػّبـُ آثی گیبُ هَـؼ ًٍبى ؼاؼًؽ  2002ؼـ وبل 
 هطبثك ثب ًتبیح ؼّؽ.ّب ـا کبًّ هیـٌؽ ثبکتفی
تطمیك خبـی ثِ کبـ گیفی ضلال هتبًَلی ؼـ اوتػفاج 
، تبثیف ثْتفی ًىجت ثِ ػّبـُ آثی ـٍی ػّبـُ کلی
ؼلیل کِ اضٌوبلا ثِ ایي ثفٍق هی کٌؽ.  لبـذ وبپفٍلگٌیب
ای اق تفکیجبت لطجی ٍ ػّبـُ هتبًَلی طیف گىتفؼُ
ایي کبـایی ؼـ  کٌؽلطجی ـا ؼـ غَؼ ضل هی غیف
  .ثفٍق ًوَؼُ اوت ًىجت ثِ ػّبـُ آثی ػّبـُ کلی
 ّبی هػتلفغلظت اثف ،تطمیكهطبثك ثب ًتبیح 
هیکفٍلیتف  05ٍ  52ؼـ ضدن  هَـؼ هطبلؼِکلی  ػّبـُ
ـٍی لبـذ  ٍ زبّک ؼـ ؼٍ ـٍي تىت اًتٍبـ ؼیىک
 گیبُ هَـؼ کلی گف اثفات ثبقؼاـًؽُ ػّبـُثیبىفَقاـیَم 
ـٌؽ ایي لبـذ اثف ػّبـُ آثی ـٍی ٍ  ـٍی ایي لبـذ ثَؼ
ثِ کبـ گیفی ـٍي اوت.  ثبقؼاـًؽُ ٍ کٌٍؽُ ًؽاٌتِ
تىت زبّک ثفای ثبلاثفؼى ضدن ػّبـُ هَـؼ اوتفبؼُ 
کِ ثب افكایً ضدن ػّبـُ آثی ّب ثَؼ  ؼـ کٍت لبـذ
وطص اثف ّب ثفٍق ًکفؼ.  ـٌؽ لبـذ ًیك اثفات ثبقؼاـًؽگی
لبـزی اوبًه کبهلا ثِ ـٍي هَـؼ اوتفبؼُ ؼـ  ضؽ
. )4002 ,.la te ynohtnA  ( آقهبیً ثىتگی ؼاـؼ
کفؼًؽ کِ  ثیبى 3002ؼـ وبل  akcinuK ٍ  abmelaK
ّب ثىتِ ثِ ّب ؼـ همبثل هیکفٍاـگبًیىنفؼبلیت اوبًه
اهب ّویٍِ   ؛هیکفٍثی هتفبٍت اوتًَع اوبًه ٍ ًماؼ 
ٍ  ihtapirT ؼـ اـتجبط اوت.آًْب ٍ غلظت  همؽاـ ثب
) 8002(ٍ ّوکبـاى  ilakkaBٍ  )4002( ّوکبـاى
ّب ػلیِ ثیبى ًوَؼًؽ کِ هکبًیىن ػول اوبًه
ّب پیسیؽُ اوت ٍ ٌَّق کبهلا هٍػُ هیکفٍاـگبًیىن
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تؼؽاؼ قیبؼ تفکیجبت وبقًؽُ  ّب ثِ ػلتًیىت. اوبًه
ّبی هَـؼ لبـذ اضتوبلا ثیً اق یک هکبى ػول ؼاـًؽ.
-ثفـوی ؼـ ایي هطبلؼِ اق ًظف لبـذ ٌٌبوی ثِ گفٍُ
ّبی هػتلف تؼلك ؼاٌتِ ٍ لفاثت زٌؽاًی ثب یکؽیگف 
ثَؼُ ٍ  ّبؼتفٍهبویتًؽاـًؽ. فَقاـیَم اق ٌبغِ 
ایي  اوت. ثب ّبقیگَهیىتوبپفٍلگٌیب هتؼلك ثِ ٌبغِ 
ّبی هَـؼ هطبلؼِ اق ًظف طجمِ ثٌؽی تَِیف، لبـذ
ّبی ولَلی ٍ ٌٌبوی ٍ ثِ تجغ آى ٍیمگی لبـذ
یکؽیگف ؼاـًؽ ٍ ًْبیتب کی فبِلِ ثىیبـی ثب فیكیَلَلی
اثف ثْتف  .اوت ُثَؼ هتفبٍتًیك ّب ـٍی لبـذاثف ػّبـُ 
ّب ثف وبپفٍلگٌیب ًىجت ثِ فَقاـیَم اق وَی ػّبـُ
اثفاّین قاؼُ هَوَی ٍ ّوکبـاى ًیك گفٍُ تطمیمبتی 
ـٍی اثف ضؽلبـزی اوبًه اکبلیپتَن ثف وبپفٍلگٌیب ٍ 
 hedazmiharbE(اوت  ٌؽُ فَقاـیَم هٍبّؽُ ٍ گكاـي
ٍ  rajnoBؼـ ایي قهیٌِ  .)6002 ,.la te ivasuoM
اثفات ضؽ هیکفٍثی  ثِ ثفـوی )4002( ّوکبـاى
ٍ  پفؼاغتٌؽهَـؼ  ؼاـٍیی اق خولِ گفٍّی اق گیبّبى
 اوبًه ایي گیبُ ثفکِ  ؼـ ضبلیًٍبى ؼاؼًؽ کِ 
 ٍ کلجىیلا، ثَـؼتلا ،اٌفٌیبکلیّبیی هبًٌؽ ثبکتفی
زَى کبًؽیؽا آلجیکٌه ٍ  ّبییلبـذ ٍ اوتبف آـئَن
ضؽ  ثف زٌؽاًی اثف ،اوت ثَؼُ کبًؽیؽا اٍتیلیه هؤثف
 ؼـ هطبلؼِ  .  وبکبـٍهیىه وفٍیىیِ ًؽاـؼ. لبـذ
 هَـؼ گیبُ ًیك ػّبـُ )8991(ٍ ّوکبـاى  ztenitraM
کٌٌؽگی ثف لبـذ فَقاـیَم ٍ فبلؽ ایي ؼاـای اثفات هْبـ
ٍ ّوکبـاى iniruC  .ثَؼُ اوتاثف ثف پٌیىلیَم 
) ًیك ثیبى کفؼًؽ کِ ـٍغي هَـؼ فؼبلیت ضؽ 4002(
لبـزی ضؼیفی ؼـ ثفاثف ـایكٍکتًَیب وَلاًی، فَقاـیَم 
تیبًن وَلاًی ٍ کلتَتفیکن لیٌِ لِ هَ
 ؼّؽ. ) ًٍبى هیmunaihtumelenil muhcirtotelloC(
اوت کِ  هؼلَم ٌؽًُتبیح تطمیك خبـی ثف اوبن 
ٍ آثی اوتػفاج ٌؽُ اق گیبُ  فلاًٍَئیؽی ػّبـُ کلی
هَـؼ هی تَاًؽ ثف ـٍی لبـذ وبپفٍلگٌیب ثِ ػٌَاى ٌبیغ 
ّبی هبّیبى اثف  تفیي لبـذ وبپفٍلگٌیبقیه ؼـ تػن
لبـذ فَقاـیَم اثف ثبقؼاـًؽگی ـٌؽ کٌٍؽُ ٍ ثف ـٍی 
ثف اوبن آًسِ ؼـ اثتؽای ثطث اـائِ ٌؽُ  ؼاٌتِ ثبٌؽ.
فَقاـیَم  ّبی ّبی هطممیي لبـذ گكاـيثف پبیِ  اوت،
تف ٍ هبّیبى ٍ آثكیبى  ّبی پفٍـٌی گفم ؼـ هطیط
ّبی گفم ٌبیغ ثَؼُ ٍ اق ایي ًظف کبـایی ػّبـُ  آة
لكل لگٌیبـیه گیبُ هَـؼ ؼـ هجبـقُ ثب ثیوبـی وبپفٍ
ثب هی تَاًؽ هَـؼ تبییؽ لفاـ گیفؼ ٍ  لاآلای ـًگیي کبه
تَاًؽ یک گكیٌِ هَـؼ  گیبُ هَـؼ هی ،تَخِ ثِ ایي آثبـ
تطمیك ثیٍتف ثفای یبفتي یک هٌجغ طجیؼی خبیگكیي 
کبهلا هَثف ثِ خبی هَاؼ ٌیویبیی ضؽ لبـذ ؼـ پفٍـي 
هبّی لكل آلای ـًگیي کوبى ثبٌؽ. اق آًدب کِ کِ 
ای اق تفکیجبت لطجی ٍ بـُ هتبًَلی طیف گىتفؼُػّ
کٌؽ کبـایی ثْتف ػّبـُ غیف لطجی ـا ؼـ غَؼ ضل هی
هَـؼ ًىجت ثِ ػّبـُ آثی ؼـ  فلاًٍَئیؽی گیبُ کلی
وت. اًتظبـ ثف ایي اوت کِ ایي آقهبیً ثفٍق ًوَؼُ ا
ؼیگف ثِ غََّ وبؼُ ّبی  گیفی ضلالثِ کبـ
ًیك اثف  یتٍافكایً ثیٍتف طیف ضلال ّیؽـٍالکلی
ّبی خؽاٌؽُ اق  کٌٍؽُ ثْتفی ـا ثف ـٍی لبـذ
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Antifungal Activity In Vitro of Aqueous and Total Flavnoids Extracts of Plant 
Myrtus communis L. against Two Pathogenically Important Fungi, Saprolegnia 
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Abstract 
In the present study, the efficiency of the flavonoid and aqueous extracts of M. communis L. 
tree leaves, a recognized Iranian medicinal plant, were assessed in vitro on the growth of 
isolated fungi, Saprolegnia and Fusarrium using the agar disc and well diffusion methods in 
flat-bottom microplates in the presence of various extract concentrations. The isolated fungi 
were sampled from the fertilized eggs of rainbow trout fish incubation farms. The leaves were 
collected from the natural habitats of the province of Chaharmahal-o-Bakhtiary in the early-
summer and extrcation took place through maceration methods with water solvent as well as 
by flavonoid extraction methods with methanol solvent. During the succeeding trials, the 
antifungal effects of the flavonoid extracts (by the disk diffusion method) and the aqueous 
extracts (by the well diffusion method) against isolated Saprolegnia were revealed by MFC 
(Minimum Fatal Concentration) values 50 and 100 mg/ml, respectively. The only effect of the 
methanolic and aqueous extracts of M. communis leaves revealed the in vitro inhibiting effect 
on the growth of isolated Fusarium by MIC values 25 and 12.5 mg/ml, in disc diffusion and 
well diffusion methods, respectively. The antifungal effects obtained by the extracts had more 
effective aspects on isolated Saprolegnias in comparison to Fusariums. The results of the 
study indicate that M. communis could be considered as a potential candidate for designing 
effective antifungal extracts suitable for the treatment of the fish eggs fungal infections.  
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